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SPANISH 328 
El enfoque principal del curso sería los 
conceptos básicos de la fonética y los temas más 
problemáticos del idioma para los estudiantes 
principiantes.  
Este curso pretende ser una guía para estudiantes 
angloparlantes del español para la corrección de 
posibles deficiencias en su pronunciación que se 
manifiestan en forma de un acento considerado 
‘extranjero.’ También puede servir como 
referencia para personas de cualquier idioma 
interesadas en el español. Con este fin, 
analizaremos la fonética articulatoria normativa 
española, comparándola a veces con la inglesa.  
Además, nos enfocaremos en temas ancilares a 
la pronunciación, como la ortografía, la 
acentuación y la entonación, que presentan 
problemas a los estudiantes a fin de que éstos 
asemejen, al punto posible, su manera de hablar 
el español a los hispanoparlantes nativos. De 
esta forma el curso sirve como buena 
introducción al estudio de la fonología española. 
Otro tema fundamental de este curso es la 
identificación de los procesos dialectales del 
español. Estudiaremos las características de 
estos procesos principales a través de múltiples 
ejemplos: audio, video y visitas de nativos de 
varias regiones. 
Descripción del curso 
Objetivos 
Al cumplir los requisitos del curso, los estudiantes 
deberán: 
1. Dominar las reglas de silabeo y acentuación; 
2. Describir el sistema articulario humano; 
3. Identificar los sistemas fonéticos y fonológicos 
del español; 
4. Aplicar las técnicas y prácticas para resolver 
ciertos problemas de estudiantes angloparlantes 
en la pronunciación del español; 
5. Analizar los dialectos del español según ciertos 
procesos y características fonéticas. 
 
EN ESTE SÍLABO:         PÁGINA 1 
Descripción y objetivos 1 
Materiales 2 
Responsabilidades del estudiante 2 
Evaluación 3 
Intercambios lingüísticos 4 
Programa 7-10 
 
 
 
Xavier Univers ity  
Fonét ica y d ialectología  
Otoño 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ceo-DiFrancesco correo: ceo-difr@xavier.edu teléfono: 745-3423 
Horas de consulta: 
 
¿Qué es la fonética? 
http://www.youtube.com/watch?v=MmjFrmo8YXs 
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Libro de texto:  
Terrell A. Morgan. 2016. Sonidos en contexto: Una 
introducción a la fonética del españo con 
especial referencia a la vida real. New Haven: 
Yale University Press.  
Como el CD que acompaña el libro de texto está en el 
Centro de lenguas, no hay que comprar una copia del 
texto con el CD. También habrá artículos en Canvas 
y libros en el sistema de reserva en la biblioteca 
para el proyecto de investigación. 
Es fundamental obtener audífonos con micrófono y una 
computadora portátil para las telecolaboraciones. 
Materiales 
Asistencia: La asistencia es obligatoria. Se debe 
referir a la página Web del departamento de 
lenguas modernas. 
Tareas:  
Las tareas incluirán:  
 ejercicios prácticos de pronunciación  
 grabaciones  
 fechas de entrega para las secciones del 
proyecto 
 ejercicios de práctica del libro de texto 
  
Se espera que cada tarea esté entregada según la 
fecha en el calendario. No se acepta la tarea 
tarde.  
 
Se espera que la pronunciación de cada 
estudiante se haya mejorado y por lo tanto los 
ejercicios prácticos han de servir como un 
componente importante del curso. 
Responsabilidades del estudiante 
ISBN: 9780300149593 
 
Preparación y participación: El/la estudiante 
ha de venir preparado a clase y se espera que 
participe en las discusiones y actividades de 
clase. Toda lectura asignada es obligatoria. Se 
espera que el/la estudiante haya leído y 
asimilado las lecturas asignadas para ese día 
antes de venir a clase, para poder participar a lo 
máximo durante la clase. Cada estudiante 
participará en programas de intercambios 
lingüísticos, hará la preparación necesaria para 
esta tarea, y entregará informes sobre la 
experiencia.  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante habrá de investigar el sitio del libro 
en la red, para recursos adicionales: 
http://yalebooks.com/sonidos  
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Examenes y pruebas: Constarán de preguntas tanto 
de lo visto en clase, incluidas las presentaciones, 
como de lo asignado para casa. No habrá pruebas ni 
examen de recuperación. 
Presentación y proyecto: El/la estudiante hará una 
breve presentación oral que no exceda los 10-15 
minutos sobre un tema de dialectología. Para las 
investigaciones, pueden usar cualquier material, 
incluso las fuentes adicionales en reserva en la 
biblioteca. Antes de la presentación, deben darles a la 
profesora y a los otros estudiantes un bosquejo de la 
misma y cualquier material adicional pertinente.  
Serán evaluados tanto por la claridad de la 
presentación como por el conocimiento del material y 
el manejo de las fuentes de consulta. El/la estudiante 
debe de consultar a las rúbricas de evaluación en 
Blackboard. 
 Department of Modern Languages ATTENDANCE POLICY 
 
The Department of Modern Languages at Xavier University strives to 
increase the student’s fluency and competency in listening, 
comprehension, speaking, reading, and writing while providing a 
solid grammatical background for the modern language offered. The 
focus is on a communicative and proficiency-based approach while 
providing an in depth exposure to the workings of both language 
and culture of the target language. A significant key to success in a 
modern language course which teaches a skill and moves at a fast 
pace is regular class attendance. 
 
The entire range of the students’ skills can be evaluated only if they 
are in class. Therefore, we will allow NO absences without penalty. 
Any absence will result in a loss of 3% per absence from the 
student’s final course participation grade. Attendance will be 
accurately documented to ensure fairness in enforcement. If a student 
is more than 5 minutes late, he/she will be COUNTED AS 
ABSENT. Students are strongly discouraged to schedule 
appointments or interviews during class time! 
 
There is a strict NO MAKE-UP POLICY. A grade of zero will be 
given for any missed work 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grading Scale: 
100%-93%  A   
92%-90% A-  72%-70% C- 
89%-87% B+  69%-67% D+ 
86%-83% B  66%-63% D 
82%-80% B-  62%-60% D- 
77-79%  C+  59% and below F 
76%-73% C 
  
 
 
 
 
 
Inclusivity Statement 
I am committed to providing an atmosphere for learning 
that respects diversity and in which all students feel 
comfortable and safe to learn. In order to build a 
classroom community I ask that students: 
• share their unique experiences, values and 
beliefs; 
• be open to the views of others ; 
• honor the uniqueness of their peers; 
• appreciate the opportunity that we have to 
learn from each other in this community; 
• communicate in a respectful manner; 
• keep confidential discussions that the 
community has of a personal (or 
professional) nature; 
• utilize this opportunity together to discuss 
ways in which we can create an inclusive 
environment in this course and across the 
Xavier community. 
 
Método de evaluación: 
Tarea:     10% 
Intercambios lingüísticos  15% 
Pruebas    15% 
Examen es    25% 
Proyecto escrito   20% 
Presentación    15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
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Telecolaboración 
 
15/15 
sessions------A 
14/15 
sessions------A 
13/15 
sessions------A 
12/15 
sessions------A 
 
11/15 
sessions------B 
10/15 
sessions------B 
 9/15  
sessions------B 
 8/15 sessions 
------B 
 
7/15 sessions 
----C 
6/15 
sessions-----C 
5/15 
sessions-----D 
4/15 
sessions-----D 
 
 
Less than 4 
sessions--F 
 
 
 
  
 
Programa de inmersión dual  
Gracias a un grupo de 
profesores de lengua de las 
organizaciones AJCU-AUSJAL, 
los estudiantes de Xavier tienen 
la oportunidad de conversar con 
estudiantes de países 
latinoamericanos por Skype. 
Cada sesión incluye temas y 
tareas que el/la estudiante 
prepara con anticipación. Se 
pasa 20 minutos conversando 
en español y otros 20 en inglés. 
Después se escribe un informe 
sobre lo que aprendió. 
“Aprendí muchísimas cosas en términos 
de cultura, idioma, dialecto, geolecto, 
y también vi cual era la causa por la 
que a veces tengo problemas al hablar 
con una persona nativa al idioma.” 
~estudiante de Xavier, otoño, 2013 
“Me encanta la experiencia mucho. Pienso 
que puedo hablar mejor, sé más sobre la 
cultura y tengo nuevos amigos.”  
 
~estudiante de español, primavera, 2013 
“Un nuevo tipo de aprendizaje que nunca había 
experimentado antes, muy útil.” 
~estudiante de Xavier, otoño, 2012 
“Es beneficioso porque en las 
conversaciones se hablan de muchos 
diferentes temas y a la vez se aprende 
muchas cosas sobre las costumbres y la 
forma de vida en el otro país” 
~estudiante de español, otoño, 2012 
 
 
 
“Los estereotipos, en mi opi ión, fueron eliminados en 
algunos término . Este intercambio es excelente para tener 
interacción, no solamente con el idioma sino con la gente 
que la habla. Se aumenta el respeto para el idioma y para 
las personas.” ~estudiante de Xavier, primavera, 2012 
 
 
Academic Integrity 
The pursuit of truth demands high standards of personal honesty. Academic and 
professional life requires a trust based upon integrity of the written and spoken word. 
Accordingly, violations of certain standards of ethical behavior will not be tolerated at 
Xavier University. These include theft, cheating, plagiarism, unauthorized assistance in 
assignments and tests, unauthorized copying of computer software, the falsification of 
results and material submitted in reports or admission and registration documents, and the 
falsification of any academic record including letters of recommendation. All work 
submitted for academic evaluation must be the student's own. Certainly, the activities of 
other scholars will influence all students. However, the direct and unattributed use of 
another's efforts is prohibited, as is the use of any work untruthfully submitted as one's 
own. You should be aware of the University policy on Academic Honesty, 
http://www.xavier.edu/library/xu-tutor/Xaviers-Policy-on-Academic-Honesty.cfm 
Penalties for violations of this policy may include one or more of the following: a zero 
for that assignment or test, an “F” in the course, and expulsion from the University” Your 
instructor may use plagiarism detecting software, such as Turn-It-In, to review your 
written assignments.  
Incomplete Policy 
Course assignments are due at the time specified by the instructor. Extension of time 
beyond the termination of the course is rarely granted and only for a serious reason. If an 
extension of time is granted, the grade of “I” (Undergraduate Incomplete) will be 
assigned and calculated as an “F” in the grade point average. Unless the work is 
completed and submitted by the fifteenth calendar day of the academic semester 
following the course, the student will fail the course and the “I” will be permanently 
changed to an “F” (Summer term is excluded). Exceptions to this policy must be 
approved in writing by the appropriate dean prior to that date. The faculty member 
initiates the grade change process once the student has made up the incomplete work. 
Deadlines for short-term courses may vary; please refer to program handbook or director. 
Copyright Policy 
Copyright laws and fair use policies protect the rights of those who have produced the 
material. To help you familiarize yourself with copyright and fair use policies, the 
University encourages you to visit the library copyright Web page. You can also request 
copyright help from the library if you have specific questions.  
 
Xavier University course sites contain copyrights held by the instructor, other individuals 
or institutions. Such material is used for educational purposes in accord with copyright 
law and/or with permission given by the owners of the original material.  You may 
download one copy of the materials on any single computer for non-commercial, 
personal, or educational purposes only, provided that you (1) do not modify it, (2) use it 
only for the duration of this course, and (3) include both this notice and any copyright 
notice originally included with the material.   Beyond this use, no material from the 
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course web site may be copied, reproduced, re-published, uploaded, posted, transmitted, 
or distributed in any way without the permission of the original copyright holder.  The 
instructor assumes no responsibility for individuals who improperly use copyrighted 
material placed on the web site. 
University Policy Regarding Gender-based Discrimination and 
Violence 
Xavier University seeks to provide an environment that is free from discrimination based 
on sex and/or gender.  If you have experienced sex discrimination, including sexual 
violence, intimate partner violence, stalking, or sexual harassment, we encourage you to 
seek support from Xavier’s confidential Advocacy & Prevention Coordinator and to 
report to Xavier’s Chief Title IX Officer and/or Xavier University Police Department. 
Xavier faculty is committed to supporting students and promoting a safe, respectful 
environment. Therefore, if a student shares information regarding sex discrimination with 
a Xavier faculty member, that faculty member will share this information with Xavier’s 
Chief Title IX Officer so that she can provide you with comprehensive information on 
your rights, options, and available resources.  When sharing information with a faculty 
member, you may choose to withhold identifying information until you have spoken to a 
confidential resource to learn all options and resources. For a list of confidential and non-
confidential resources, please see http://www.xavier.edu/titleix/documents/22015-
16XavierGender-BasedSexualMisconductReportingSupportOptions.pdf. 
 
Student Support  
Office of Academic Support 
The Office of Academic Support offers tutoring, Supplemental Instruction (SI), and study 
groups. For information about these services, contact Stephanie Daniels 
atdanielss3@xavier.edu. support services to facilitate learning.   
Students with Disabilities  
Any student who feels he/she may need an accommodation based on the impact of a 
documented disability should notify the course instructor and contact Cassandra Jones in 
the Office of Disability Services at 745-3280 or e-mail jonesc20@xavier.edu to 
coordinate reasonable accommodations. 
 
Mental Health Resources 
Life at college can get very complicated. Students sometimes feel overwhelmed, lost, 
experience anxiety or depression, struggle with relationship difficulties or diminished 
self-esteem. However, many of these issues can be effectively addressed with a little help. 
McGrath Counseling Services (located in the McGrath Health and Wellness Center) and 
the Psychological Services Center (located at the Sycamore House) help students cope 
with difficult emotions and life stressors. McGrath Counseling Services and the 
Psychological Services Center are staffed by therapists, counselors, and other staff who 
are attuned to the needs of college students. The services are FREE and completely 
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confidential. Find out more at http://www.xavier.edu/health-
wellness/counseling/index.cfm and 
http://www.xavier.edu/psychologicalservices/welcome.cfm or by calling (513) 745-3022 
for McGrath or (513) 745-3531 for Psychological Services Center. 
 
Commuter Students 
Commuter Students can have special parking and weather challenges at times during the 
semester. Xavier offers an XU Alert Me text/email notifications of weather related delays 
and closures at the following link: http://www.xavier.edu/business-services/XU-alert-
me.cfm?aq=autoXU%20Alert%20Me. Be proactive in introducing yourself to your 
instructors to make them aware of your commute to campus. You are encouraged to 
explain to them that you will do everything possible not to allow weather to impact your 
attendance, but that you will make safe decisions involving your commute and will 
communicate your decisions immediately. It is your responsibility to follow-up with your 
professors and to find out what you need to do to make up the missed class. You are 
highly encouraged to contact a fellow classmate to obtain missed class notes. Note that 
there are limited parking spaces during the snow removal process, which can make 
parking a challenge. Be extra careful of snow and ice hazards. If you have further 
questions about snow emergencies and school cancellations, please email 
commuterservice@xavier.edu and read the inclement weather policy in the student 
handbook: http://www.xavier.edu/handbook/general/inclement-weather-policy.cfm 
 
 
 
SPAN 328 Programa  Otoño 2016 
Fecha Actividades Preparar para la próxima clase 
22 agosto Actividades introductorias 
Estadísticas 
Problemas ortográficas 
¿Qué es la cultura? 
modelo iceberg 
 
 Metas personales para el curso 
 Leer capítulo 2 Morgan 
 Canvas: Prueba de lectura, capítulo 2 
 
24 agosto Problemas Ortográficas 
El abecedario 
Sonidos de los animales 
Artículo: El País 
 
 Leer capítulo 3 Morgan 
 Canvas: Prueba de lectura, Capítulo 3 
 Preparar una autobiografía oral para 
grabar 
26 agosto Clase en CLC 404 
Grabación #1 
La sílaba 
La silabificación 
La resilabificación 
 
 
 Tarea de práctica Canvas 
 
29 agosto  Clase en CLC 404 
¿Qué es la cultura? 
Modelo iceberg 
 Tarea: leer capítulo 4 Morgan 
 Prueba de lectura Canvas 
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La silabificación y la acentuación 
 
 
31 agosto La escucha activa 
Estrategias y normas para la interacción 
La acentuación 
 Preparación para la telecolaboración 
 
2 
septiembre 
Telecolaboración #1  Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Leer capítulo 5 Morgan 
 Prueba de lectura Canvas 
7 
septiembre 
Prueba 1  
El fonema 
 Preparación para la telecolaboración 
9 
septiembre 
Telecolaboración #2 
 
 
 Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Leer capítulo 6 Morgan 
 Prueba de lectura Canvas 
12 
septiembre 
Las vocales  Grabar: 6-1, 6-2, 6-3 
 Leer capitulos 7, 8 
14 
septiembre 
Fonemas /a/, /e/ 
Las muletillas fonéticas 
La vocal de menos esfuerzo 
 Grabar: 7-2, 8-2 
 Leer capítulos 9, 10, 11 
 Preparación de la telecolaboración 
16 
septiembre 
 Telecolaboración #3  Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
  
19 
septiembre 
Fonemos /o/, /i/, /u/ 
Los diptongos 
 
 Prueba #2 
 Leer capítulo 12 
 Grabar 9-2, 10-2, 11-2, 11-3 
  
21 
septiembre 
Fusión de vocales iguales 
Modificaciones de estructura silábica 
Prueba #2 
 Preparación para la telecolaboración 
 
23 
septiembre 
Telecolaboración #4  Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Leer Capítulo 13 
 Prueba de lectura, Canvas 
26 
septiembre 
El aparato fonador 
La sonoridad 
Los puntos y los modos de articulacion 
 Tarea en Canvas 
28 
septiembre  
La clasificación de las consonantes  Preparación de la telecolaboración 
30 
septiembre 
Telecolaboración #5  Prueba #3 
 Leer capítulo 14 
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 Prueba de lectura Canvas 
3 octubre Fonemas /p/, /t/, /k/  
Prueba #3 
 
 
 Leer capítulo 15 
 Prueba de lectura Canvas 
 Grabar: 14-2, 3, 4, 5, 6 
 Entregar nombre del hispanoparlante para el 
proyecto 
5 octubre  
 
Fonemas /b/, /d/, /g/ 
Introducción a la transcripción 
 Grabar 15-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 
 P. 186 transcripción 
 Leer capítulos 16, 17 
10 octubre 
 
Fonemas /j/, /x/ 
Métodos de investigación 
 
 Grabar la entrevista 
12 octubre    Preparación de la telecolaboración 
14 octubre Telecolaboración #6  Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Entregar la grabación de la entrevista 
 Leer capítulo 18 
 Prueba de lectura Canvas 
17 octubre  Fonema /s/ 
Asimilación 
 Grabar 18-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 Leer Capítulo 19 
 Prueba de lectura Canvas 
19 octubre Fonemas /s/, /θ/ 
 
 Grabar 19-2, 3 
 Preparar grabación #2 
 Reflexión: metas personales del curso 
21 octubre Telecolaboración # 7 
Grabación #2 
 Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Autoevaluación de la pronunciación 
 Leer Capítulos 20, 21 
24 octubre Fonemas /f/, /tf/, las nasales  Leer Capítulo 22 
 Prueba de lectura Canvas 
26 octubre Día de trabajo  Entregar transcripción de entrevista para el 
proyecto 
 Entregar tesis, bosquejo y bibliografía  
 Aplicación página 316 
28 octubre Telecolaboración #8  Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Leer Capítulos 22, 23 
 Prueba de lectura Canvas 
31 octubre  Las nasales 
Fonema /l/ 
 Grabar 22-2, 3, 4, 5; 23-2, 3 
 Leer capítulo 24 
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 Prueba de lectura Canvas 
2 
noviembre 
Los vibrantes  Grabar 24-2, 3, 9, 11, 12 
 Aplicación página 355 
 Preparación para la telecolaboración 
 Prueba #4 
4 
noviembre 
Telecolaboración #9 
Prueba #4 
 
 Reflexión en Canvas sobre la 
telecolaboración: 300 palabras en el foro, 
comentarios a 2 compañeros mínimo 
 Leer Capítulo 25 
 
7 
noviembre 
Temas dialectales 
La zona alteña 
 El Album de ejemplos reales, página 379 
 Leer Capítulo 26 
9 
noviembre 
Temas dialectales: la zona bajeña  Muestras dialectales página 392 
11 
noviembre 
Temas dialectales: la zona castellana  Transcripción 
14 
noviembre 
Las transcripciones 
Repaso para el Examen 
 Examen #1 
16 
noviembre 
Presentaciones (4)  Examen #1 
18 
noviembre 
Examen #1   Entregar cuestionario e informe sobre las 
telecolaboraciones 
 Entregar presentación Power Point del 
proyecto 
21 
noviembre 
Presentaciones (4)  Trabajo escrito 
28  Presentaciones (4)  Trabajo escrito 
30 Presentaciones (4)  Trabajo escrito 
2 
diciembre 
Presentaciones (4)  Trabajo escrito 
5 
diciembre 
Prueba #5: Grabación  de la pronunciación  Trabajo escrito 
7, 9 
diciembre 
Días de trabajo  Entregar en Canvas el proyecto escrito el 9 
de diciembre antes de las 5:00  
12 
diciembre 
10:00-
11:50 
Presentaciones (4) 
Examen final 
 
 
 
 
